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Аннотация. В статье рассматривается направление повышения качества 
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Глубокие преобразования в социально -политической и экономической 
жизни общества обусловливают необходимость изменений в идейно­
теоретической и профессиональной подготовке военных специалистов. В 
условиях, когда основным направлением дальнейшего повышения 
боеспособности Вооруженных сил РФ становится улучшение качественных 
параметров в военном строительстве, это положение в полной мере относится и 
к подготовке кадров.
Уровень подготовки молодых специалистов отстает от современных 
требований и развития военного дела. Главным недостатком в обучении и 
воспитании будущих выпускников выступают слабое развитие у них 
творческого начала и инициативы, их приверженность к шаблону, 
недостаточные практические навыки во владении вооружением и военной 
техникой, в управлении подразделениями и частями. Простое заучивание 
теоретических положений приводит к тому, что многие молодые офицеры не 
умеют творчески применять свои знания в конкретных условиях обстановки, 
теряются при резких ее изменениях. Наличие указанных недостатков в 
определенной степени является следствием применения традиционной методики 
преподавания учебных дисциплин, в частности тактико-специальной 
подготовки, отставания ее отдельных положений и рекомендаций от требований 
жизни.
Сущность этих требований сводится к тому, чтобы перейти от методики, 
акцентированной на запоминание учебного материала, к творческому обучению,
развитию активного мышления обучаемых, их умения самостоятельно решать 
нестандартные задачи, использовать знания для творческого решения 
возникающих военных, социальных, моральных, психологических и других 
проблем. Объективной закономерностью совершенствования учебного процесса 
является его интенсификация.
Содержание тактики, а следовательно, и тактико-специальной подготовки 
ее предмета постоянно меняется в связи с продолжающимся оснащением войск 
новым вооружением и военной техникой, совершенствованием их 
организационно-штатной структуры. С изменением характера современного боя 
меняется и методика изучения этих дисциплин. Поэтому в современных 
условиях каждый преподаватель должен глубоко и всесторонне овладеть 
методикой преподавания предмета, изучить существующие формы, одной из 
которых являются групповые упражнения.
По методике проведения и материальному обеспечению групповые 
упражнения подразделяются на занятия с элементами командно-штабного 
учения и без них, с применением технических средств специализированных 
классов (учебных командных пунктов) и без этих средств, а при проведении 
занятий в поле -  с применением средств связи и командно -штабных машин и без 
их применения.
Выбор метода отработки учебных вопросов зависит от целей занятия, его 
обеспечения техническими средствами, уровня подготовки обучаемых. 
Основным методом проведения является упражнение (тренировка) обучаемых с 
последующим объяснением (обоснованием) своих действий и разбором их 
преподавателем. При отработке учебных вопросов в ходе методических задач 
чаще используются самостоятельное изучение обучаемыми учебных материалов 
с последующим их разбором, показ, объяснение, упражнение (тренировка).
Проведение группового упражнения включает: проверку 
подготовленности обучаемых, отработку намеченных учебных вопросов, 
проведение разбора. Для активизации внимания обучаемых в начале занятия 
целесообразно объявить его тему. Тему занятия по динамике боя, если она 
раскрывает содержание ожидаемых решений, следует объявлять при проведении 
общего разбора. Проверка подготовленности к занятию обычно проводится по 
следующим вопросам: полнота и правильность нанесения обстановки на карту; 
наличие и содержание записей и расчетов в рабочих тетрадях; знание 
обстановки, наличие необходимых пособий. При этом могут применяться 
разнообразные методические приемы: устный, письменный опрос и с 
использованием средств программного обучения контроль знаний курсантов; 
просмотр преподавателем карт и записей в тетрадях.
Проверка подготовленности обучаемых к занятиям должна занимать 5­
10 минут и включать просмотр двух-трех рабочих карт и конспектов или 
постановку контрольных вопросов для проверки знания тактической обстановки, 
организации войск и тактических нормативов. Основное внимание при этом 
необходимо уделять проверке устранения недостатков и замечаний, выявленных 
в ходе контроля за самостоятельной работой обучаемых. После проверки
готовности курсантов к занятиям преподаватель подводит итоги, отдает 
необходимые указания и распоряжения.
На групповых упражнениях по организации боя преподаватель обычно 
произносит краткое вступление, в котором подчеркивает актуальность занятия, 
необходимость напряженной и активной работы по усвоению изучаемого 
материала. Вступление целесообразно заканчивать объявлением целей занятия. 
При рассмотрении основных вопросов занятия преподаватель обычно 
посредством заслушивания курсантов и анализа их докладов, личного показа и 
объяснений рассматривает с ними содержание и методику уяснения задачи, 
оценки обстановки, принятия решения сначала по элементам, а затем в целом. 
При этом на каждом последующем групповом упражнении наращивается объем 
самостоятельных упражнений и творческой работы обучаемых.
В ходе изучения готовых учебных материалов (документов) методических 
задач необходимо добиваться того, чтобы обучаемые не запоминали, а глубоко 
осмысливали их содержание. С этой целью преподаватель, анализируя вместе с 
обучаемыми содержание этих материалов, должен раскрыть, почему именно так 
решается тот или иной вопрос в сложившейся обстановке и каким могло бы быть 
его решение в других условиях. Это способствует развитию у курсантов 
творческого мышления и правильного подхода к поиску оптимальных решений.
На групповых упражнениях по организации боя обычно заслушиваются и 
анализируются принятые в часы самостоятельной работы решения обучаемых и 
их обоснования. При оценке обстановки и выработке решения обучаемые 
самостоятельно производят необходимые расчеты.
Если занятие начинается с уяснения задачи и оценки обстановки, то 
преподаватель заслушивает по каждому из этих вопросов двух-трех обучаемых, 
после чего проводит частный разбор, указывая на недостатки их докладов как по 
содержанию, так и по изложению, а при необходимости дает образцовую 
формулировку выводов из уяснения задачи и оценки обстановки.
При заслушивании решений обучаемых преподаватель после каждого 
доклада отмечает недостатки, относящиеся к их построению, полноте и 
формулировкам, чтобы остальные обучаемые могли восполнить эти пробелы. 
Анализ содержания доложенных курсантами решений целесообразно проводить 
лишь после заслушивания всех предлагаемых ими вариантов. Особенно 
внимательно следует относиться к инициативным, смелым, дерзким и 
нешаблонным решениям, необходимо всячески поощрять их инициативу и 
находчивость. Не надо навязывать курсантам свое решение. Это снижает их 
активность, заставляет искать так называемое кафедральное решение и в 
конечном счете затрудняет воспитание у них необходимых командирских 
качеств. При оценке решений преподаватель использует имеющиеся в 
методических указаниях модели и расчеты, произведенные с помощью 
различных программ.
Если решения, принятые большинством курсантов учебной группы, в 
своей основе правильные, хотя и отличаются от выработанного на кафедре, то 
занятия следует проводить по решениям обучаемых. Если предлагаемые ими
решения не соответствуют сложившейся обстановке, противоречат требованиям 
уставов и не обеспечивают достижения учебных целей занятия, то необходимо 
тщательно проанализировать с ними сложившуюся обстановку, убедительно 
показать им их просчеты, допущенные при выработке решений, помочь 
исправить ошибки и прийти к целесообразному решению, но ни в коем случае не 
навязывать им своего решения.
В заключение преподаватель в роли старшего командира должен 
утвердить наиболее целесообразное решение курсантов, внеся в него 
необходимые уточнения. На основе его решаются все остальные вопросы по 
подготовке боя. Хорошо, если преподаватель при слабом ответе курсантов даст 
образцовую формулировку решения, выводы из оценки обстановки и т.д.
В конце отработки каждого учебного вопроса преподаватель делает 
частный разбор докладов обучаемых, отмечает положительные моменты в их 
подготовке, анализирует недостатки, характерные как для всей группы, так и для 
каждого обучаемого, раскрывает причины пробелов в подготовке обучаемых и 
указывает, что нужно сделать для их устранения, отвечает на вопросы.
На групповых упражнениях по динамике боя преподаватель, проверив 
подготовку курсантов к занятию, объявляет оперативное время, определяет, в 
какой должности действуют обучаемые, и предоставляет им право действовать в 
соответствии со сложившейся обстановкой. Затем обучаемый, назначенный на 
должность, может сразу же отдавать распоряжения подразделениям. При этом 
важную роль, играет последовательность отдачи этих распоряжений (указаний). 
После того, как командир отдаст необходимые распоряжения, преподаватель 
может вне оперативного времени заслушать по этому вопросу других обучаемых 
группы, а затем разобрать их ответы. В других случаях он может потребовать от 
курсантов доложить замысел и проанализировать его. Затем он определяет, 
какой замысел и распоряжения наиболее целесообразны в данной обстановке.
Возможен и несколько иной порядок начала такого группового 
упражнения. После объявления оперативного времени преподаватель, действуя 
в роли одного из должностных лиц, наращивает созданную к началу занятия 
тактическую обстановку и предоставляет курсантам 10-15 минут для ее оценки, 
затем приступает к заслушиванию их решений или распоряжений. Можно 
наращивать обстановку и вне оперативного времени, тогда преподавателю нет 
необходимости ставить себя в роль одного из должностных лиц. В целом же 
наращивание обстановки в начале занятия заставляет обучаемых не полагаться 
на коллективное «творчество» при принятии решения на самоподготовке, а 
думать самостоятельно. Наконец, групповое упражнение, на котором 
отрабатываются вопросы динамики, преподаватель может начать с 
заслушивания замысла, а затем, разобрав его, назначить курсантов на должность, 
объявить оперативное время и предложить им действовать в соответствии с 
утвержденным замыслом.
В ходе занятия важно правильно и своевременно реагировать на работу 
обучаемых. Когда действия обучаемых в основном правильные, следует 
воздерживаться от замечаний и не прерывать их работу. Если обучаемый
допускает неточные формулировки, то нужно указывать на них по окончании его 
доклада. Замечания, относящиеся к искажению терминологии, названий 
населенных пунктов, а также к неправильному произношению слов, необходимо 
делать сразу. Особенно внимательным преподаватель должен быть при 
неумелых действиях обучаемых. Обычно в таких случаях следует проверить, 
знает ли обучаемый порядок и содержание работы должностного лица, в роли 
которого он выступает. При необходимости преподаватель указывает курсанту, 
какие действия от него ожидаются и на что он должен обратить внимание в 
последующем
Для повышения эффективности групповых упражнений необходимо 
широко применять технические средства обучения. Например, для сбора 
информации об обстановке при принятии решения целесообразно использовать 
презентации с фрагментами обстановки, высвечиваемые на экране, или 
транслировать их с использованием проектора в режиме ТВ. При этом курсант 
может принять решение по обстановке, изображенной на схеме, или после 
перенесения обстановки на карту. В других случаях обстановка может 
наращиваться с помощью записи докладов должностных лиц.
Заключительным этапом группового упражнения является общий разбор. 
На нем подводятся итоги занятия и ставится задача обучаемым на дальнейшую 
доработку вопросов темы. В ходе разбора следует ответить на вопросы, 
возникшие у курсантов, затем сообщить тему занятия, его цели (если об этом не 
говорилось во вступительном слове) и учебные вопросы, раскрыть важные 
положения Боевого устава, требования приказов и директив министра обороны 
РФ, касающиеся изучаемых вопросов. Необходимо также привести последние 
данные из периодической печати, относящиеся к теме занятия, увязать это с 
опытом Великой Отечественной, локальных войн, последних командно­
штабных и войсковых учений. Особенно важно в общем разборе обратить 
внимание курсантов на теорию вопроса, показать, как эта теория отражена в 
содержании задачи и как ею руководствовались обучаемые в ходе занятия.
На разборе дается анализ решений и действий обучаемых. 
Проанализировав проведенное групповое упражнение, преподаватель оценивает 
степень усвоения обучаемыми учебного материала и определяет, на что они 
должны обратить внимание в своей последующей работе, дает оценку работы 
каждого обучаемого. Особенно подробно следует остановиться на наиболее 
смелых, дерзких и оригинальных решениях, если даже в них и были недостатки, 
на учете фактора времени, полноте, краткости и целесообразной 
последовательности распоряжений. Отмечая недостатки того или иного 
обучаемого, преподаватель должен найти и положительные моменты в его 
работе, обязательно подчеркнуть их. Тем самым он вселит в будущего офицера 
уверенность в своих силах и побудит работать на последующих занятиях с 
большим желанием. В заключение разбора следует указать каждому курсанту 
способы и сроки устранения недостатков, а также порядок подготовки к 
следующему занятию.
Постоянное развитие и усложнение тактики общевойсковых 
подразделений и частей, оснащение ВС РФ новыми образцами вооружения и 
техники, все возрастающие требования к подготовке офицерских кадров 
предъявляют повышенные требования к подготовке преподавателей. Реалии 
современной жизни и положение дел в войсках приводят нас к мысли 
о необходимости дальнейшего повышения качества подготовки 
высококвалифицированных офицерских кадров, способных успешно решать 
задачи как по обучению и воспитанию подчиненных, так и по управлению 
вверенными им подразделениями в современном бою. В этой связи повышается 
роль преподавательского состава, непосредственно участвующего в организации 
и ведении учебно-воспитательного процесса, в его дальнейшем 
совершенствовании, качестве обучения и воспитания курсантов.
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